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"'Program"" 
Romance No. 2 in F major, Op. 50 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Amanda Gentile, violin 
So/iane Merkouche, piano 
Amanda Gentile is a student of Wei-Wei Le. 
Wanderers Nachtlied 
Randy Hughes, baritone 
Nancy Porter, piano 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Randy Hughes is a student of Tod Fitzpatrick. 
Ballage No.2 in F major 
Yi Feng, piano 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Yi Feng is a student of Anna Kijanowska. 
12 Spanish Dances, No. 5 
Andaluza 
Marion Kaiser, piano 
Enrique Granados 
(1867- 1916) 
Marion Kaiser is a student of Anna Kijanowska. 
Sonata in B minor, Op. 40, No. 2 
Zheni Atanasova, piano 
Muzio Clementi 
(1752-1832) 
Zheni Atanasova is a student of Mykola Suk. 
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